







UVODElUE RELACIJSKE BAlE GEQ-PODATAKA
U ovom radu ukazuje se na potrebu formiranja relacijske baze GEO-PODATAKA
koja je, s obzirom na va snoat I mnogostruku primjenu, zamillIjena kao jednako va-
zna u vet formiranim bazama podataka REGIST AR STANOVNITSVA i LOKACIJE.
Prikazano je sadasnje stanje prema kojemu se isti podaci parceIa, nagiba terena,
voda, objekata i mre Ia u gradu vode na nekoliko mjesta bez x, y, z , koordinatnih
oznaka. Pored stalne mogutnosti izrade azurnih karata , ova baza podataka bila bi
veoma snacajna za dugorocno planiranje razvoja grada. Opcen ito se ukazuje na mo
gucnost korrstenja relacijskih baza podataka povezanih 5 generiranjem izvje s taja , -
odnosno upitima u realnom vremenu. Time bi se pokrilo i ville od 80% zahtjeva za
izvjelltajima. Sve to moze biti, u ovoj joll uvijek ranoj fazi razvoja lnformacijskcg
sistema grada Zagreba i Republike, od velikog ekonomskog znacaja ,
Informacijski sistem; relacijske baze podataka; GEo-podaci, Zagreb
1. UVOD
Polazeei od pretpostavke da je svaka djelatnost pozitlvna ako je na dobrobit tov-
jeku, velika je odgovornost pred kreatorima Informacijskih sistema na teritoriju
drustveno-potitlcke zajednice (IS DPZ-a) da pomognu u tom nastojanju. Treba du-
gorocno odrediti smjernice u brill 0 tovjekovom zdravlju, slgurnostl, radnoj i
livotnoj sredinl te uvjetima stjecanja dohotka.
Potrebne aktivnosti su multidlsciplinarne, pa je potrebno raz luclt] ~to je zajedni-
tko u takvim informacijskim podslstema a ~to posebno. Cilj je zajednitki: voditi
kompetentnu brigu 0 radnom tovjeku, znati sve 0 njemu i na osnovi toga utinitl
sve za njega. U tu svrhu mogu se Identificirati, za sad a , tri realiz irana informa-
cijska podsistema ill, bolje reteno, djelokruga rada: 1. za organe uprave, organ!..
zacije i slufbe grada Zagreba, 2. za Upravu drustvenih prihoda na nivou SR Hr-
vatske, 3. za zdravstveno oslguranje i zdravstvo grada Zagreba.
Svaki od ovdje spomenutih Informacljskih podslstema zahtljeva speciflcne podatke
u okviru svoje djelatnosti, ali i podatke kojl su kori~teni u zajednitkim bazama
podataka IS-a STANOVNISTVA te bazi podataka LOKACIJE.
Slijedi opis pojedinih podsistema i postoleclh baza podataka kako bi se potcrtala
njihova operativna povezanost i da bi se funkcionalno smjestila u tu strukturu
predlolena baza GEO-PODATAKA (slika br.1)
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2. PODSISTEMI 15-a DPZ-a
Zadatak Informacljskog podslstema za organe uprave, organ/zaclje I s/ufbe grada
Zagreba je unapredenje poslovanja javne uprave, komunalne prlvrede te opt/nsk/h
I gradsklh slufbl. Nabrojlt temo ulesnlke tog pods/stema: strulne slufbe opelne
I Izvrlnog vljea, sekretarljat za optu upravu, pravosude, sekretarljat za unutra-
Inje poslove, sekretarljat za narodnu obranu, komltetl za prostorno uredenje I k~
munalne poslove, zavod za katastar I geodetske poslove, Urbanlstllkl zavod grada
Zagreba, Gradskl komltet za boralka I Invalldska pltanja, Centar za ekonomskl ra
zvoj grada Zagreba I komltetl SK. Speclfilne baze podataka tog podslstema prolz':-
laze Iz potreba ulesnlka (npr. podacl 0 objekUma, evldenclja blrala, knjlga ro-
denlh I umrllh I sl.). Osnovne podatke 0 gradanima podslstem uzlma na osnovl
jedlnstvenog maUlnog broja gradana (JMBG) iz zajednllklh baza podataka IS-a
DPZ-a.
Informacljskl podslstem' Uprave drultyenlh prihoda (UDP) SR Hrvatske Ima prl-
marno zadatak obuhvatltl podatke poreznlh obyeznlka SR Hryatske te na osnovl
toga prufltl sve InformaUlke usluge za potrebe kako optlnsklh tako I republllklh
organa. Gledano s pozlclja optlnsklh uprava drultyenlh prihoda potrebne su ve-
ze s Informacljsklm slstemom Slufbe drultvenog knjigovodstya (SDK), zbog pro-
laznlh raluna optlna te raluna korlsnika druUyenlh prihoda. Pored veza sa
SDK potrebne su veze s gradskom / republilkom upravom drultvenlh prihoda.
Specifllne datoteke su reglstar poreznih obveentka, slstemskl Izdati lekoyl, te-
kuee uplate, arhlYa uplata, raluni I konta, pravne osobe I skupljanje promjena.
Ova] podslstem je daleko najjall korisnlk zajednllklh baza podataka IS-a DPZ-a.
Pod_lstem zdraystyenog oslguranja I zdraYstYa grada Zagreba trebao bl oslgura-
tl Informaelje za bolje djeloyanje zdravstyenog sistema, znanstyenog IstraflYanja
te obrazoyanja kadrova. Da bl se to sprovelc, potrebno je Informatllkl obradltl
slljedete aktlynostl: planlranje i programiranje zdravstvene zaitlte, proyodenje
zdraystyene zaitite, strulnl I znanstvenl medicinski rad, ostvarlyanje prava ko-
rlsnlka Iz nasloya zdraystyenog 05lguranja, opsluflYanje I informlranje delegat-
skog sistema u zdravstvu I zdraystyenom osiguranju, statlstllko-izYjeltajnl rad
te posloyl admlolstraelje. S obzlrom na kriterije poslovenja oblasti zdraystya 10-
elranl su slljedetl Informatllkl sektori: prlmarna zdravstvena zaltlta, staelonar-
na zdravstvena zalUta, pollkllnllko-konzllijarna zdravatvena zaltita, zdravstve-
no oslguranje, Ijekarnlltyo te zayodi za zaititu zdravlja. 5peclfllne baze podata-
ka tog podsistema jesu: 0 korisnlclma, 0 davaocima zdravstvenlh usluga, obvez-
nlelma doprlnosa, normatlvima I standardima, uslugama I cijenama, klaslfikacljama
dljagnoza te 0 odlukama I zakljulclma. Podatke 0 gradanlma podsistem takoder
uzlma na osnovl JMBG-a iz zajednllklh baza podataka.
3. ZAJEDNICKE BAZE PODATAKA
Zajednilke baze podataka su okosnlea koncepcije uvodenja relaeljsklh baza koje
su poddane s generatorima apllkaclja. Ukoliko se osnovne baze podataka Izgra-
de u konceptu relaeljskih baza, te se za razvijanje odr!!denlh podsistema upotrl-
jebe brze mogutnosti krelranja izvjeltaja iz jedne iii vile ulaznih tabela, oslgura-
na je dogradnja postojetih i izgradnja novlh podsistema IS-a. I to u deset puta
kracem vremenu nego do sada. Zbog unificiranog kreiranja Izvjeltaja jednostav-
no je oddayati i prolirivati takve podsisteme. Vrijeme izgradnje se u svakom slu
laju mjerl mjesecima a ne godinama. Ulelte krajnjeg korlsnika u fazi definlranja-
zahtjeva za Informacijskl m slstemom jednostavno je i od ogromne valnosU.
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Osnovna baza podataka je REGISTAR STANOVNISTVA. Na osnovl JMBG-a ona da-
je osnovne podatke 0 svakom gradanlnu s time da se za naziv (ulice, mjesta, op-
fine, mjesne zajednice) Ilfrom vele na bazu podataka LOKACIJE. Obje baze poda
taka korlste se u svlm podslstemlma s jednakom perspektivom za informacijske ~
slsteme kojl te se nanovo ukljulltl. Polto se radl 0 osromnlm kolilinama osjetljlvlh
podataka sa strogo deflnlranlm nadleltvom, potrebno je voditl ih na jednom mjestu.
4. RELACIJSKA BAZA GEO-PODATAKA
Na pOCetku promatranja prijedloga vet je naanaeeno kako baza GEO-PODATAKA
multldlclpllnarno omogucuje koriltenje cijelom nizu korisnika. To su u prvom redu
veliki slsteml davanja usluga gradanima. Spomenimo sarno Iscrtavanje i afurlranje
mrefa vodovoda, plinovoda, kanalizaclje, elektroopskrbe, PTT-a, prometne mrefe
te toplovoda. Iz toga logilno proizlazl mogutnost da se po prvi put za speclfllne
svrhe tlskaju kombinirane karte s vile mrefa ill lak sa svim mrelama odjednom
(kopanje ulica, planlranje naselja).
Objekte, za koje postoji Interes da se prate I prlkafu bilo na kartama bilo na ek-
ranu termlnala krajnjt!!} korlsnlka, treba kategorizlratl u nekoliko grupa. Prvo su
politilke granice opclna I mjesnlh zajednlca, parcele (konture i namjena). zgrade
(konture, pasafl, tip zgrade, broj katova). vode (rijeke, potocl , kanali, luke,je-
zera), Izohipse nasipa terena (prolom oblaka), transportni objektl (ceste, tuneli,
mostovl, parklralilta, kolodvorl, aerodroml) te ostall objektl (brane, groblja, ~
vljesne znamenitostl I sl.). -
Objekte u gradu treba sagledatl s pozlclja ogranllenja i obaveza (opls percele,
vlasnlltvo, pogodnostl), s adminlstratlvnih pozlcija (optina, mjesna zajednlca, zo-
na javnog prljevoza) te f1zllkog nlvoa (x, y, z koordinate promatranog obiekta).
Poslu se mole prlti jednostavnim prolirivanjem sadalniih alfanumerilklh pedataka,
s time da se geografski podaci: tocke , liniia i ploha odrede x , y, z koordinatama.
Na tal nalin dobijemo kompjutorski model grada kao Ita je zemljopisna karta nJe-
goy grafilkl model.
Te I takve Informaclje posebno su Interesantne za komitete za prostorno uredenje
I komunalne poslove, Zavod za katastar i geodetske poslove grada Zagreba te Ur-
banistllkl zavod grada Zagreba. Republilka geodetska uprava mogla bl bitl koor-
dlnator u objedinjenju podataka za Izgradnju zajedni~ke baze GEO-PODATAKA.
5. ZAKUUCAK
Zbog speclflcncst] strukture informacijskih sistema DPZ-a ne postoji mogutnost
kopiranja tudih rjelenja. Razlozi su u stupanju sredenosti i disperzija relevant-
nih podataka, raz9rani~enja nadlefnosti, a ne treba zaboraviti ni inertnost veli-
kih sistema. Pojavom relacijskih baza te programskih alata,kao Ita su GFIS
(Geographics Facilities Information System) i GPG (Graphics Program Generator)
omoguteno je kreiranje geografskog i mrefnog modela za pohranu, afuriranje i
davanje Informacija 0 objektima, njihovom smje!taju te odnosima izmedu njih.Pre-
ko grafilkog terminala moquc je interaktivan dijalog, a ujedno time i utjecaj na
selektiranl segment modela. Baza GEO-PODATAKA slulila bi kao okosnica u tom
korisnom pothvatu.
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Marit J., Ma~ek V. GEO-OATA data base Introduction
SUMMARY
The paper deals with strategical decisions whether to create GEO-DATA data
base.
The new data base is considered to be of equal importance in multiple usase as
the already installed POPULATION REGISTER data baze and LOCATIONS data
base. All the three data bases should be relational.
The present situation is discussed and the objectives of its integral usase in
the present Territorial political community information system.
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